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Das Siegel zeigt einen ovalen Schild in
Rokokokartusche, unter Schildhaupt geviert mit
Herzschild. – Schildhaupt (Bistum Lavant):
Schräggeteilt von Gold und Rot, oben ein schräg nach
oben schreitender rot gezungter schwarzer Löwe,
unten ein silberner Schräglinksbalken. – Herzschild
(Familienwappen Attems): In Rot ein silberner
Brackenrumpf mit goldenem Halsband. – Hauptschild
(Familienwappen Attems): Geviert, (1) und (4)
in Gold ein rot gezungter und golden bewehrter
schwarzer Doppeladler mit darüber schwebender
Krone (kaiserliches Gnadenwappen), (2) und (3) in
Rot drei aufsteigende silberne Spitzen.
Der Schild ist timbriert: Krone in der Mitte
auf dem Kartuschenrand, Mitra rechts auf dem
Kartuschenrand, Pedum schräglinks hinter der
Kartusche, darüber Prälatenhut mit beidseitig an
Schnüren herabhängenden sechs Quasten (1:2:3).
Materialität
Form: oval
Maße: 23 x 26 mm










Joseph I. Oswald von Attems (Atthembs, Attembs)
der Diözese Lavant
1724-02-20 bis 1744-05-04
Er wurde am 20.2.1724 vom Salzburger Erzbischof
Franz Anton von Harrach zu Rorau als Fürstbischof
von Lavant nominiert und am 24.2. konfirmiert. Am
23.4. wurde er in St. Andrä installiert.




Weitere Siegel: la-82 la-83 la-84
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